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Sevgili Pinokyo
Sevgili Lollodi, niye sana ya da size bu 
mektup tam bilemiyorum. (Zaten neyi TAM 
biliyoruz ki?) Üstelik siz 19. yüzyıl 
yaratıklarısınız. Kimse, senin eline su 
dökemez gerçi. Yirminci yüzyılın Hamlet'i sen 
değil miydin sanki? (Ay uçuşa geçildi. Daha 
ta başında.) Hem mektup konusunda elim pas 
tutmuş, profesyoneller mektup yazmaz.
Yalnız havyarla yaşanmaz.
Yalnız havyarla yaşanacak 21. yüzyılda. 
Böyle mavi-siyah bir bulamaçla o işi 
halledeceğiz. Ya da McSky'larda avuç içi 
kadar tepsilerde değişik renklerde haplar 
ısmarlayarak. Değişik mönüleri değişik renk 
kombinasyonları (Kombinasyon da 
neresinden baksan güzel kelime). Yemek işi 
bitecek mi yani? Sakın, bitmesin. Bitmesin.
Aslında bu milenyum geyiği beni zırnık 
ilgilendiriyorsa gözüm çıksın. Genetik 
mühendisliğinden korkuyorum ben en çok.
Ya bir dolu Brezilya'dan oğlanlar, kızlar 
kaplarsa dünyamızı? Satılık tüm o sanşm 
mavi gözlü yumurtalar çoğalıp çoğalıp... 
Mükemmeliyet tacirleri HER şeyi belirlerse...
Ay ne korkunç! Ne korkunç! Jetgiller'e de 
inanabilir iyimserciklerimiz. Aslında hep 
söylemişimdir, müenyum bambisi için 
söylemekten imtina edecek değilim. 
Kısmetinde ne varsa, kaşığında o çıkar.
İşte böyle kaşık kaşık bekleyelim teknolojik 
gelişmeleri. Peki Güneydoğu'da töre 
cinayetlerinden kızlar öldürülmeyecek değil 
mi artık? Kuzey Afrika'da kadınlar sünnet 
edilmeyecek, çocuk pomosu dünya üstünden 
silinecek, Doğu Timor'da Çeçenistan'da orda 
burda akan kanlar duracak, Tibet 
özgürlüğüne kavuşacak, işkence 
yapılmayacak mı kimseye? Hiç kimseye. 
Mısralanmı o ölümsüz Türk bestesiyle 
bitiriyorum değerli Pinokyo.
Mutluluktan haber ver dilek taşı.
YENİ KUŞAK 
MİNDERİ
Yeni kuşak kadın köşe yazarlarının 
parlak isimlerinden. Robert Lisesi'ni 
ve Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü'nü bitirdi. Her ne kadar 
psikoloji okuduysa da bir kız 
çocuğu olarak babadan çok anne 
takıntısı olduğu ve henüz 
aşamadığı gözlerden kaçmıyor. 
Çünkü zaten kendisi bunu
yazılarıyla bol bol dışa vuruyor, 
jıicYaklaş k altı yıldır kendisi de anne. 
Haftanın belli günleri Radikal'de 
yayımlanan yazılarını ve kitaplarını 
yazma görevini annelikle birlikte 
evinde yürütüyor. Zaman zaman 
bu yazıları bir kitapta toplasa da, 
kendini köşe yazarından çok,
"köşe minderi" olarak niteliyor. Bu 
durumda da bize, onu "Popüler 
Kültürü Kendine Özgü Sivri ve 
ironik Bir Dille En İyi İrdeleyebilen 
Köşe Minderi" olarak tarif etmek
düşüyor. Bugüne kadar 
ıltyayımlanan kitapları: Haberci 
Çocuk Cinayetleri, Refakatçi,
Mutfak Kazaları, Hiç Bunları 
Kendine Dert Etmeye Değer mi?
Fakat Ne Yazık ki Sokak Boştu...
Bu arada eski bir gezgin de. 
Uzakdoğu'da dolaştı, Tokyo ve 
New York'ta yaşadı.
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